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60 0－1’35’， 8．4－9．9 3．0－O．7
注入寸寸歴ハ漸次上昇シテ最高二達λ
??




P0．0－10．5 0．3 再ピ現ハル 呼吸性二六昇降ノ外二不定性ｸ降蒋ピ現ハ’レ






3’45’， 400 10’50’L14’35” 0．5－0．8
血墜安定ニシテ二二呼吸性昇降ノ昔々増大スルチ見，レ　　　　　　　　　　　　’1
4，25’， 460 14’35”一19’0”9．5－10．5α7－0．9 寸寸二化チ示サ内レ噛呼吸性ｸ降更二増大ス
@　　＿＿．＿．■』＿＿＿
2， 540 19’0’，一21’0’， 10．5一一11．50．7－02 寸言二六昇セ1レ屯呼吸性振幅ﾅ大ト墜ズ＿　．　　　　　＿　了　　　　　　　　　　　　＿　「．　一．　．　　＿　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　＿　　　r　一
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ﾉ1⑪0 ⑪一・2， ＆3・．8．7 縮小ス ，， 血膣四三二於テ二化ナク軍二呼吸ｫ昇降縮小ス




注入停止 ⑪一2’， 8．2．』．0 ，， 十二十度也 注入停止後呼吸性昇降ハ著明トナ激泣us定性昇降更：二面度トス


















巨営・ 第四回潤?U⑪ ⑪一48，， 6．9－11．9ス鞄r懸1血膣昇降極度二逡ス
n”　注λ停止　48”…59” 一一一　2，0 急激二二瞳降下シテ同時二呼吸静止λ
1，37” 59i，一2’36” o 心臓収縮停止ス
（456）
???，???????、???????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???ァ?????、???????????????????????????????????（????）??????????? ? ? ? ? ??、 ?? ??? ? ????? ???? ? ???????????? ? ????? ? ????????????。???? （ ???）?????? ? ? ? ??? ? ? ??? 。?? （ ?）?? ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????
???? 、 ? 。?? ? 、 ? ? ? 、???? ????? ． 。?? 、 ?? ????? ??????????、????? 、 ???????
（　457　）










































































































































































































（459） ???????????????????????????????????????????????????????????、????????????????????????????????????????????????? ? 、 ????????????????????? 、 ??? 。?? ?????? ????????? ?????????? ???????????????????、???????????????????????????? 、???? ????????????? 。???? ???、? ??? ? ????????????? ．? ?? ????? 、?? ?? 、 ?????、???? ? ?????????? 。???? ????、?????????????????? ????、? ?? ????????????? ?? ． ??? ? ???? ? ???? ?? ?? ????????? ? 、 ???
?? ?? ??、 ? ??? ? ， ? ?
〈460）
??????????．?????????????????????????????????????????????? ? ?? ? ? ? ? ? ? ??????? 、 ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ｛ ? ? ? ? ? ??? 、 ?。?、???????????????????????????????????????????????????????? 、 ?． ? ? ??? ??． 、 ???????? ?? ． ? ??? ? ?。?、 ? ? ??? ??? ? ?、?? ??? ァ 、?? ?? ? ? ? 。?????? ??、 ? ? ? ? 、?? ??? ? ? ? ? ァ ??? 、???、 ァ ?
（4Sl）
?????????????、??????????????????????。??、?????????????????????????????????????????????????????? ? ??????????????? ?????????????????????? ?????? 、．??????????????…??????????????。
?、?? ? ァ ァ?? ? ?? ????? ァ ???、?? ? 、?? 、 。?、 ? ? ? ???? ? ァ ??????。?、 ????? ? ????? ???? ??。
??、????????????????????? ??? ? ??? ??

































45 48’L1’33’， 8．5－8．3再ビ縮小ス 呼吸性昇降縮小事共二血歴多ｭ下降ノ傾向チ示ス
22，， 65 1’33’L1’55” 8．⑪一8．2更二締小ス 血歴歯数下降ス
20” 82 1’55”一一2’15” 机1＿5ρ 同　上 血屋比較鵠加虐二降下シ呼吸｢難ノ状態ニア可
2生’，
PG，，





嚇レ 10’L2， 1．8－0 心臓機育距斬次緩徐トナサi塗ユﾂ畢生ス
｝　　　　　　．
????????????????、????????????????????????? ?????????????? ??? ???、???? 、





食塩水 （2％） 時間順序 血歴 血歴
昇　降
































6’30” 400 10’20”・一16’50”10．0－10．8軽度二縮小 同　　上 ノ上昇チ示シ呼吸性昇
降多少減退ス








15，， 20’一35” 3．7－0．8 櫨シ血塵比較的急激ナ
ルモ爾徐々二b降ス
2’45” 35”一6’2⑪” 0．8－0 途二心臓機能停止ス
（464＞
??????????、???????????????????????????????????????????ー????????????????????????????????????????????????、??????? ? ?? ? ? ? ? ? 。
（　os5　〉















ﾙ　　　　　　考注入綱全量 血歴i水銀糎） 呼吸剛 盃定性
　　直」酷?G 9．0－9．5不整ナレド毛?ｾ二存在ス
　　置　一　一　　　一ﾄ轟轟昇降ノ振幅事等ナレドPモ著明二存在ス　　　　　　‘　　　．




45’， 50 40’，一一1’25” 10．6－10．9微弱ナレドモｾ二存在ス 漕　失　ス







3’3⑪” 工’37”一5’7” 8・5－102、更：コ少シク搗蜒X 再ピ現ハ，レ
＿　　　　　　　　　　　　　＿．　　｝ゴー　一一一　　　　　閲一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽一　　　　｝　　｝?^腿殆ドー定ナレ共1呼吸性三
2’ 5’7，’・一ケ’7” 詠・ 費明二縮小陣・・蝦 　　　　　　　　．　　　　一　　　　　　『　一　皿R墜殆ド魁蔚万呼吸性昇降モ亦極縮小ス
第二回注
ﾉ30” 20 0－30” 9・5－n刷殆嘱上 P鱗蘇モ血駆二二軽度ノ上昇チ見ル













50 27’L1’10” 9．0－10．2著明二現ハｬ 殆ド浩失
　　　　　　一　　』
??????????
注入停止 ⑪～r10” 　　　　1X．1－10．1i同　　上　　　　ヨ 輕度二現ハCレ
一注入停止後証血歴殆ドー定ス







?R2” 25 0－32’， 8．7－10．0同　　　上 減　退　ス 血歴漸次上昇















40”注入停止　0一一40” 9・2－9・7同 上 暫時四駅態チ持唄ス
12” 40’，一52” 94－1L3　存　　在　　ス 前頻死期ノ血屋土昇チ見tl／
15” 52”一1’7” 9，2－2．3 急激呈下降シ其際呼吸翻止ス




????????????．???????????????????????????????????????????? ? ????????】?????????? 、?? ? 、 ?????? ???? ??? ? ????? 、 ??? ????? 、?? ? 、???? ?????????（???? ）?? 、?? 。?? ???? ?????? ???????? ?? ? 、?? ?? 。?? 、?? 、
鋤??
?????? ?、 ? ? ?
（os8）















1　血墜 血慶昇降 備注入制 全　量 （水銀糎） 呼吸性 1応訴
?
不定性経歴昇降ノ存在
8－8δ 極不明 顯普ナリ ス，レモ大約⑪、3内外ニVテ全二面可見テ極メ
テ安静ナリ
30り 23 0－30’， 84－9．2弼　上
1精縮小ス 　　　　　　　　　　i血歴漸次上昇ス
@　　　　　　　　　i



















3’50” 6⑪0 7’48，’一ユユ’38” 7．8－8．0更二増大 同　上 血臨時ダ攣化チ認メズ
3’4、3，， 8GO 11’38”一15’2P8．0－8．4同　上 不定性昇~減退ス
呼吸性血馬蝿｝共二上
?qｽ少昇セルテ見ル


























??????????、?????????????????????????????????????????????? ?? ?? ? ?、 ?? ?? ?? ?????? ? ー ? 、 ?? ?? ?? ?? ?? ????????????????????????????????????????????????????????
???? 、 ? ? ? ? ?
???? ????? ????? ｛ ?????? ??? ??? ????
??????? 、 ァ ? ＝ ???? 、 、 ??? ＝?????? 、 ???? ?????????? ????、 ????? ?????? ?????? 、 （ ??? ??、 ， 、
?????）?ァ 、?? ? ? 、
?????? ??
???? （?? ??。????? ??? ??? ??、 ??? 、????? 、? ? ? ??? ? 、 ? ?? ? ?
（4ア1）
???????????????????????? ????????????? ?????????????????????????????????????????????、?? 。 。 。 ???? ???????????? ?? ?? ? ァ?????????????????????????????????
???? 、?? ??? 、?? ???????? 、?? 、
?????????????????。?????????????????????????????｛?…?????????????????、????????? ??????????????? 、?? ????? ． ァ （?? ） 、?? ?????????????? ? ? ? ?? ?????? ??? ． 〜 ? ????? ? ? 。 ????????????????? 、???? ??? 、? ??





















3r’ 50 29”一6⑪” 7’0－7．1同・上 同　　上 血歴漸次下降ス





150 1，45’L2’40，’52－5．5同　　上 同　　上 血忌下降ノ傾向漸次減退ス
55” 200 240㌧3’3げ’ 5．3－5．6　　瞬 同　　上 同　　．上 血歴極メテ安静ニシデ然モ安定也
1’27” 270 2’35’L5’2” 5．3－5．6同　　上 同　　上 伺　　上
32” 300 5’2’L5’35” 419蟻2稔々壇大
　　　－　一　　　　　「
ｯ　　上 鰹再ビ輕度二降下ス
2’20．’ 400 5’35’一7’55” 4．4～5。5更二曾大 時々出現 血屋始期二至デ夏＝下降スル毛後ｭシク上昇シ血駆昇降ノ差壇大ス















?????????????????（????????、???????、 ． ） ? ????????????? ? ????? ????? ? （?? ）? ?、 ?? ??????????。???????????????????????????? 。?? ??? ??? ???? 、
????????????????????????????????????????????? 、 ?????????????????????ー??????????? ?、?????????????????? ????。
（473）
??? ． ?????????????? 、 ? ，???????????????????????????????????????ァ??????????????ー????????? ァ?? ? ? ?? 、? ? ? ? ? ??????????????、? ? 。（ ）





























r28’， 100 1，32”一3’⑪’， 62－6．3同　上 時々現ハCレ
呼吸蟻昇降實瞼前二比シ稽々小忌
1’30” 170 3一4～30” 64一一6．7同　上 同　上
血歴鴬初下降セ，レ唱再ビ上昇シテ殆ドー定也
｝　　　　　　一　　　　　一
r8” 200 4’30”一5’38” 6．8－7．1向上 同　上 血1塗再ビ輕度二上昇セfレ毛書高義至ラズ　　　　　　　　　ド、
1



















????????????????（???????．???????、?? 、 ?） （ ??? ??????????????? ?????????????????（?? ?? ???? ，?? ? ? （?? ） ??????????? ?? ?? ゥ ? ? ?? ?
??????????????????????????????????????、??????????????????????????????? 、??、? ???????? ????????? 。 ?????????、?????????????…? ? ??? ? ? ?????
?? ??????????????????? ?? ??????? ? ??????? ????? ? ? ??????????????????????? ??????? ??? ? 、 、?? ? ? 、???? ??? 。????????????????????




???? ? ?? ?、 ? ? ? ?? ? ????? ? ? ? ? 。?、 ?? ??? ??? ???? ??? ??? ???? ?? ??? ????? ??? 、?? ????? ??? ??、?? ??? 、
．???????????????????? ?
?、?? ? ? ???? ? ? ? ?? ? ? ??? ? ?????? ? 、 ァ …?? ? ? 。?、 ? ??? ? ァ ? 。?、 ??? ??．??? ?? ヶ 。?、 、 ?
（477）
????????????????????????????????????、??????????????????? 。?、 ????????ァ ? ??????????、? ． ??????、????? … ァ?? ????? ?、????? 、 ?????、 ァ ???? ? 、?????????? ??????? ? 。?、 ??? ? ? 。??、 ? ????? ? ー?? ???、 ???????? ???? 、??． ? ????????? 、? 、? ? ? ー
（478）
??????????，????????????????????????????????????????????? 。??、 ? ?? ッ?? ?? ? ? ? ????? ァ ?? ?? ?? ?? 、、 ?? ?? ??? ? ? ? 。??、 （ ） ? ? ? 、???? 、 ? ? ? ??? 。??、 ? ??????? ?????。
??????????
?????? ???????? ????? ????????????????????????????????????????????????????????? ? ????? ? 、 ? ????? ?? 、 ? ?
???????????????????????????????????????????????????????? 、?? 、?? ?????????? 、 ?????????? 、?? 、 ?????????? 。?????????????????????????????????????? 、 。?? 、?? ???? ，?? ?? 、?? ??????? 、?? 、?? 、 ???? ，?? 、 ?????? 、?? ??????????? ?????? 。紛??
??????? ．??? ?
（　ngo）
??????????、??『?????????????????????????、????????????????????????、?????????????????????（??↑????????????????????? ? 、 ????????????????????? 、 ?? 、?????????? ????…? ? ?????? 、 ﹇ ?????? ?、?? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? 。?? ? ? ? ? 、 ? ??? ??? ?????????????? ????? ? ???????????????????、?????????…????????????????????????
???? ?
???? ????????????????????
???? ??、????? ?? ?? ? ? 。 。． 。 。???????????? ー?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? ? ?????????????? ? ? ???? ? ? ? ?? ???? ??????????? ?? ????? ー? ? ー
噸
??????????????、?????????????????????????????????????????? ?????＝???? 。? ? ? ．? 、 。 ???????????????????? ?ー??? 、?? ??? ．??? ???????????? ??? ??? 、?? 、 ??????? 、?? ???? 、 ???????????「 ー ー」 「 ー」?? ????????????????????????? ㌻??????? ?、 ??? ??? ? ?
〈　ng2）
??????????．??????????????????????????????????????????????? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ?「???ー?ー」???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????ゅ?????????????????????????????????????ヵ?????????? 、 ? ?? ? ? ?? ? ? ???????? ? ??? ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? 、???? ???? 、?? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ??? ?、?? 、???????? ???? 。
?????????????????????????????????????????????????????、? ?? ? 。???? ??? 、?? ????????????????????????????????????????????????????????? ? ．?? ????????????? ? 、 ー ． ュ?? 、 ?? ??? ?? ?? ? ?
＼????????????????????????、?????????????????????????????? 、 ??????????????????．??? ??????????? 、? ? ??????? ??????? ???? ．?? … ァ?? ?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 、????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ． 『???? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ???? ??????? 、?? 、 ．?? ?、? 、 …?? 〜?? 、???? ??? ョ???? ???? ???? … 、働?? ? ?? ?
????? ? 、 ?? …
（　ng4）
??????????，?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????ヶ????????????????????????? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ???? 。 ?
?? ァ????。???????????????????????????????????????、 。 ? ? ? ? ??? ?????????????、???? ???? ???? ???? ?? ? 、? ???? ? ァ?? ?????? 、 ? ? ????????? ???????????????????????????? 、 ????????? ????????????????????????????
???????? ??????? ? 、? ? ? 、???? 、???? 、?? 、 ?? 、???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? 、 ? 。????????????????????????????????????????? 、 。???? ???????????????? 、?? 、?? ?????????? 、?? ｛???? 〞???? 「 、???? ???????????????????????????? ???????????????????????????????? ? ???????? ??、 ??? ? ?? ー
（ng6）
???????????．?????????????????????????????????????????????????、? ? ? ? ? ? ????? ? ?????? ????????? ???????????????????????????????? ? ????????????????? 。??????????????????????????、 。???? ?? 、 ? ? ??? ?? ?? 、 ??????????????????????????????????????????????????????????? ????? ?? ? 、 ??????? 、?? ?? 、??????????? 。
????????????????????????????????????、? ????????。??????????? ????????????????????、 ????????? ? ?? ??? ? ? 、 ?．
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